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生命科学研究科 基礎生物学専攻 大学院説明会 
先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 大学院説明会･講演会 


















左：大西響子さん 中央：島村一平さん 右：田上悠太さん 
 
 
 第 2回総研大科学者賞・未来科学者賞授与式 
 
平成 26年度に設立した「総研大科学者賞（第 2 回）」及び「総研大未来科学者賞（第 2 回）」












島村 一平 （文化科学研究科地域文化学専攻 平成 22年 3月学位取得） 











大西 響子 （物理科学研究科 天文科学専攻）  
「巨大ブラックホールと母銀河の共進化の解明に向けたブラックホール質量の観測的
研究」 































































































【学融合推進センター 特任准教授 七田麻美子】 
5月





































































13日(金) 13:15- 4D2U定例公開国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/



























































































10日(金) 19:30- 国立天文台三鷹 定例観望会国立天文台三鷹キャンパス
https://prc.nao.ac.jp/starg
azing/








































18日(土) 13:15- 4D2U定例公開国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/

















25日（土） 13:30-15:30 第207回くらしの植物苑観察会「盆行事にもちいる植物」国立歴史民俗博物館　くらしの植物苑 　











28日(火) 14:00-16:30 第62回学術講演会 http://events.nichibun.ac.jp/ja/
【受賞等】 
○高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 山本明 名誉教授 
平成 28年度春の叙勲 「紫綬褒章」 受賞 
 
○文化科学研究科 日本歴史研究専攻 佐久間俊明 修了生 
名古屋大学 「第 4回 名古屋大学水田賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 齋藤正雄 准教授 
                井口聖 教授 
平成 28年度科学技術分野文部科学大臣表彰 「科学技術賞（開発部門）」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 田中雅臣 助教 
 物理科学研究科 核融合科学専攻 高橋裕己 助教 
 複合科学研究科 統計科学専攻 朴堯星 助教 
複合科学研究科 極地科学専攻 菅沼悠介 助教 
         極地科学専攻 田村岳史 助教 
 生命科学研究科 遺伝学専攻 小田祥久 准教授 
 生命科学研究科 基礎生物学専攻 宮成悠介 教授       
平成 28年度科学技術分野文部科学大臣表彰 「若手科学者賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 宇宙科学専攻 田中康平 学生 
                曽根理嗣 准教授 
福田盛介 准教授 
電気化学会 「電気化学会論文賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 Isaac Adeyemi Babarinde 学生 
総合研究大学院大学 遺伝学専攻 森島奨励賞 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 前島一博 教授 






































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
